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前述の如く自然K湧出する温泉が多く ，穿堀深度も ïfl~比較的K浅いが，最i;;j!150m 位K
及ぶものが南部山の手の温泉にある。自然湧出泉の附j立に深〈桝"'J'lc温泉があったり，穿
堀する深さは医々である。埋設管は竹骨が たー部分で、必いものには太い(口径10cm位)竹














ある虫I~ くまちまちであるが，大休の伺iír>l を:示す等温泉を引くとら払 1 岡の釘l く成り，各地域
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第2安温泉統計 第3茨湧出総統計
泉 温 手L 数 湧出 1武 手L 鍛
<300C 4 <10L/M 110 
<40 13 <20 27 . 
<50 54 <30 13 
<60 70 く40 10 
く70 42 く50 9 
<80 11 く60 5 
<90 4 <70 3 
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に成ってからNo.148の水位を上昇さした。 No.147の水位低下は 12cm， No.148の水位
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Abstract 
On the Yufuin-Spa Kosaburo Yamashita 
There are many natural and bored hot springs in this area. The distribution of the springs' 
temperature coincides with that of the earth temperature， on which Mr. Yoda investigated 
about 30 years ago. It seernes that there are yet underlying hot water in reserve， for 















jlVj定時五:1 13.10 13.40 14.45 15.15 15.45 16.40 17.10 
No.163 泉 温 52'.5C 51.5 52.5 51.2 51.3 51. 7 51.5 
湧 IH量 3，54L/M 3.84 3.84 3.84 3.84 3.83 3.83 
測定時刻 13.0 14.45 15.15 15.45 16.30 17.0 
NO.147 長l 混 55.8 55.5 5.;:; 54.5 55.6 55.6 
湧 1量 62.0 19.1 22.4 23.3 52.3 54.8 
測定時刻 12.45 14.30 15.0 15.30 16.25 16.55 
No.148 泉 浪 55.2 55.1 55.0 55.0 55.1 55.1 
湧出量 25.2 19.6 19.1 19.8 22.4 22.5 
測定時刻j 12.45 13.15 14.25 14.55 15.25 16.20 16.50 
No.152 泉 話i 38.5 38.5 38.4 38.5 38.0 38.4 38.6 
湧出量t 7.61 7.25 7.61 7.19 7.43 7.57 8.04 
判定時刻j 12.50 13.25 14.35 15.05 15'.33 16.30 16.56 
NO.144 泉 iIs. 49.5 49.0 49.1 49.1 48.5 48.3 49.0 
湧出量 2.74 2.72 2.60 2.56 2.59 2.76 2.69 
il定時刻j 12.50 13.25 14.30 15.0 15.30 16.25 16.55 
No.249 泉 iKt 60.6 60.6 60.6 60.6 60.6 60.3 60.2 
I司 1 hl: 4.87 5.40 5.19 5.39 5.55 5.50 5.21 
J~j定時刻 12.50 13.20 14.30 15.0 15.30 16.25 16.55 
No.142 泉 iIs. 41.3 41.2 41.0 40.9 40.9 40.6 40.5 
湧!日量 1.46 1.56 1.47 1.49 1.54 1.58 1. 53 
← 12 ~ 
測定時間 12.45 13.45 14.35 15.04 15.35 16.30 17.00 
No.161 泉 u'il. 49.3 49.3 49.2 49.4 49.3 49.3 49.3 
湧出蛍 3.50 3.50 3.43 3.42 3.36 3.03 3.36 
測定時間 12.50 13.20 14.27 14.55 15.30 16.25 16.55 
No.160 泉 u'il. 67.5 67.5 67.4 67.2 67.4 67.4 67.4 
湧出量 12.76 11.96 12.81 12.7 12.59 12.48 12.21 
測定時間 主2.50 13.20 14.30 15.0 15.30 16.25 16.55 
No.167 泉 i1IA 56.5 57.0 57.0 56.5 57.0 57.3 
7}:位官Ii考 54.0 53.9 53.5 53.6 53.6 53.5 53.4 
明日
\一~ I 作iEのため朝より揚水せず水位はタンク上のコンクリート枠上より
下へ測定 17h 13 m No. 167 pump up開始す.
由布院 NO.147 揚7}:試験
昭和25年8用4日
No.147の水位をサイホンで下げて No.151， No. 148， No. 150の務化を見た
No.150の7}:位獲化を水位計に自記せしめた
No.H7揚7}:による周遁温泉の泉温及湧出;盤
測定時 H司 16.12 16.34 17.20 18.18 18.50 
No.151 泉 温 '52.7 52.7 52.5 55.0 53.0 
湧 仕i 主E 29.90 27.75 25.99 29.80 29.70 
測定時間 16.07 16.30 17.20 ]8.20 18.26 18.51 
No.148 泉 話乱 54.9 54.9 54.8 54.9 54.8 54.7 
湧 出 1: 37.15 31.2 28.89 35.45 26.89 26.0 
















































































15.25 15.30 15.35 
114.5 119.1 116.9 
16.05 16.10 16.15 
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時 ~U 10.00 10.30 12.00 12.45 13.14 13.45 15.15 
No.166 刀0':ョ、 混 41.0 41.0 41.2 41.2 41.0 41.2 40.8 
湧出量 0.75 0.77 0.84 0.77 0.72 0.78 0.76 
一
時 男j 10.00 10.50 12.15 12.55 13.25 13.55 15.20 
No.163 泉 m. 51.0 52.0 52.0 51.8 51.8 51.0 51.8 
j勇出量 3.91 3.98 3.91 3.98 3.89 3.84 3.84 
一 一 一 一
時 主1 10.30 12.15 12.45 13.15 15.30 
No.169 泉 浪 59.6 59.5 59.5 59.5 59.5 
湧自 主量 6.37 6.38 6.47 6.48 6.38 
一 一 一 一一一一
時 主t 10.00 11.30 12.15 12.<15 15.15 15.45 14.45 15.15 
No. 179 泉 i凶P剖:i 43.1 43.0 43.1 43.2 43.2 43.3 43.3 43.4 
鴻 Ill:敏 3.09 3.13 3.12 3.17 3.13 3.19 3.13 3.08 
一 一
日午 要目 10.25 10.52 12.15 12.45 13.15 13.45 15.15 
No.l71 泉 温 54.0 55.6 54.4 54.4 54.3 54.0 54.8 
湧 仕l最 4.35 4.30 4.57 4.19 4.40 4.30 4.30 
一 一 一 一
時 刻 l0.40 11.03 12.30 12.55 13.30 13.55 15.25 15.55 
No.170 5立 滋 56.6 56.8 57.3 56.8 57.2 57.ρ 57.0 57.2 
湧出 量 2.81 2.87 2.74 2.74 2.74 3.01 2.80 2.94 
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肘f 界j 10.00 
No.177 ノVI、z 滋 60.3 
湧出量 6.60 
l時 期j 10.30 
No. 175 泉 温 67.0 
i軍出量 24.42 
時 刻 10.03 
No.176 泉 温 64.7 
i刃向最 7.29 
時 安1 10.05 
No.160 泉 滋 68.4 
湧出量 12.97 
時: 男j 10.10 
No.161 * iJ:. 49.0 i勇出掛; 3.45 
由布院 No.61 抑71<試験
昭和25年:8月5日
nt 葉自 14.03 
No.54 泉 56.0 
鴻 1 近 12.75 
H年 刻 13.50 
No.51 泉 i，"I. 55.8 
湧出蛍 4.83 
時 :il~ 14.0 
No.6，1 泉 温 62.:l 
湧出量; 6.57 
H年 :il1J 14.10 
No.37 ~jl 温 54.5 
ì~ 1:Il [，止 7.35 
昨年 :ilU 14.0 
No.38 泉 記1 47.7 
i勇!甘量 29.54 
nly 刻U 13.50 
No.58 泉 i1fI. 55.8 


































12.15 12.45 13.15 13.45 15.15 
60.3 60.2 60.2 60.2 60.2 
6，68 6.67 6.32 6.49 6.36 
12.55 13.30 13.55 15.35 16.05 
67.3 67.0 67.3 67.0 66.8 
26.08 24.84 25.75 29.39 28.00 
12.18 12.45 13.15 13.47 15.15 
64.9 65.0 65.0 65.0 65.1 
7.36 7.23 7.04 7.16 7.29 
12.16 12.38 13.13 13.45 15.13 
68.5・ 68.5 68.4 68.5 68.5 
12.41 12.38 12.38 12.64 12.48 
12.20 12.48 13.16 13.51 15.25 
49.3 49.3 49.2 49.3 49.3 
3.40 3.40 3.42 3.42 3.40 
15.58 16.20 17.46 
56.2 56.2 56.2 
12.75 12.75 12.50 
15.55 16.25 18.0 
55.7 55.7 55.7 
4.58 4.65 4.83 
16.45 17.05 18.03 
62.3 62.3 62.3 
6.59 6.49 6.61 
16.20 16.40 17.45 
54.5 54.5 54.5 
8.04 7.74 7.74. 
15.50 16.15 16.45 17.45 
47.7 47.8 47.8 47.6 
:l0.65 30.77 31.27 29.69 
15.55 16.55 17.50 
55.8 55.5 55.5 
9.91 10.10 9.85 
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時 刻 13.55 
No.52 泉 温 55.2 
湧 l旬量 6.32 
一
時 刻j 14.28 










15.55 16.17 17.50 18.15 
55.5 55.2 55.2 55.5 




91時28分 Siphon仕餅 9時 52mSiphon止む 以後 Siphonの調子思〈断織的に Siphon
揚水す 11時17分揚7Jc停止
7Jc位上昇型軽化 tank益上端よりー71.5cmをO黙とす
7Jc位 Ocm 1 2 3 
日 tI、
分秒 .0 1.09 2.16 3.30 
7Jc位 8 9 10 11 
E】E 国
分 秒 9.15 10.21 11.35 12.45 
水位 16 17 18 19 
111 9 
分秒 18.13 19.27 20.39 21.48 
7Jc位 24 25 26 27 
111 S 
分秒 27.49 29.00 一 31.13 
決 f立 32 33 34 35 
m • 
分秒 37.55 39.14 40.35 41.37 
7Jc位 40 41 42 43 
m s 































7Jc位 I67.4 I 69.5 I 72.0 I 72.0 I 71.0 I 70.o I 
14時02分以後の7Jc位上昇線化 tank策.上端より -63.5cmをO胤ー とす
水位 。 1cm 2 3 4 5 
町1 • 
分秒 。 1.25 2.32 3.58 5.12 6.27 
7Jc 1立 8 11 13 16 19 21 


































時刻j 8.35 9.0 . 13.10 14.55 15.80 
No.198 泉温 67.2 67.5 67.2 67.0 67.5 67.2 
i勇出量 1.57 1. 74 1. 76 1.65 1.81 1.88 
時刻 8.40 9.05 13.15 13.45 15.07 15.33 
NO.196 泉温 49.5 49.0 49.0 49.1 49.0 19.0 
湧仕l蛍 4.46 4.45 4.50 4.50 4.45 4.43 
時期j 9.10 9.30 13.0 13.30| 15.0 15.30 . 
No.203 泉 i昆 81.2 81.0 81.0 81.2 81.2 81.1 
湧出量 5.28 5.25 5.34 5.53 5.19 5.36 、
I時刻j 8.43 9.05 13.0 13.25 14.55 
No.201 泉温 41. 7 41.6 41.6 41.4 41.3 41.4 
湧出量 2.37 2.37 2.35 2.33 2.39 2.38 
時刻 8.50 9.10 13.05 13.35 15.00 15.30 
NO.199 泉温 55.1 55.1 55.0 55.0 55.0 55.0 
湧出量 2.10 2.08 2.12 2.10 2.10 2.10 
n年刻 8.55 9.15 13.10. 13.45 15.00 15.35 16.00 
No.216 泉湿 70.1 70.0 63.0 62.6 63.1 63.5 62.3 
湧出量 0.43 0.44 湧出停止 1 1 1 1 
IWf 刻J 8.45 9.05 13.00 13.30 15.10 。「No.214 泉温 58.1 58.0 58.4 59.9 58.0 58.0 






時刻J 9.45 10.07 11.15 11.43 12.15 13.00 13.28 
No. 99 泉温 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 
i勇出量 7.24 7.39 7.39 7.34 7.29 7.29 7.39 
時刻j 9.45 10.11 11.20 11.45 12.15 13.05 13.30 
No.106 泉温 43.5 43.5 43.5 43.7 43.7 43.7 43.8 
湧出量 6.94 7.08 7.12 7.16 7.10 7.19 7.06 
時刻j 9.50 10.20 11.25 11.55 12.25 13.00 13.30 .
No.108 泉温 60.0 60.0 60.0 59.9 60.0 59.9 60.0 
湧出量 9.20 9.30 9.44 9.19 9.34 9.25 9.34 
時刻J 9.50 10.15 11.15 11.45 12.15 13.00 13.30 
No. 93 泉温 58.0 58.5 58.5 58.0 58.3 58.2 58.2 
湧出量 8.63 8.63 8.45 8.63 8.51 8.51 8.51 
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